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redactie Mari van lersel, worden mogelijkheden 
Uitgegeven door de Imkersbond ABTB, de Limburgse Land- besproken van de bestrijding van de  varroamijt. Het is 
en Tuinbouwbond (LLTB), de Bond van Bijenhouders van de duidelijk dat het onderzoek naar het effect van etheri- 
Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB) en de Ver- sche oliën o p  de varroamijt-populatie zich nog in de 
eniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland (VBBN) beginfase bevindt. 
Hoofdredacteur J. Beetsma In het artikel van dhr L. Sligter komt duidelijk naar 
Redactie mw. M.L. Boerjan, M.J. van lersel, A. M. Kuypers, voren dat de  bestuiving van koolzaad door de  honing- 
R.H. Molenaar, en M. Schyns. bij wel degelijk effect heeft o p  de zaadproductie. 
162 Vaste medewerkers mw. N. de Jong, P. Liefbroer, A. Neve, Terecht wordt dan ook opqemerkt dat er eens qe- . - 
en K. Zoet. dacht moet worden over een bestuivingsvergoeding. 
Redactiesecretaris mw. M.J.E.M. Canters 
Postbus 198, 6720 AD Bennekom Telefoon 0317 42 24 22 Smeeken' besteedt de steeds weer nodige aan- 
Telefax 0317 42 41 80 E-mail bijenhuis@tip.nl dacht aan de  bestrijding van Amerikaans vuilbroed. 
Serveraansluiting VBBN zoemlijst: listserv@lifenet.nl 
Financiële administratie 
Spoorlaan 350, 5038 CC Tilburg 
Telefoon 013 583 63 50 
Bankrelatie RABO-bank Tilburg, 
rekeningnummer 18.52.1 2.077, ten name van 'Bijen'. 
Ko Zoet lanceert een idee o m  d e  landelijke en eventu- 
eel regionale honingkeuringen efficiënter t e  maken 
door o p  plaatselijk niveau al met  de  selectie te  begin- 
nen. Voor de  bij-kar, ontworpen door de  inventieve en 
milieubewuste imker Kees Willink, speciale aandacht!. 
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